









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い いちょうから 吸収されます 飲 み薬
飲んだお薬は最初に胃に入り、 次に小腸に移動します。 お薬は胃
でほとんど吸収されず、 主に小腸で吸収されます。
う ぅんてん前 薬の服用 注意して
お薬の種類によっては、 眠くなったり集中力が低下することがあ
るので、 車や自転車を運転するときは薬の服用に注意しましょう。
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と トロ ーチは噛まずにゆっくりなめ ましょう
トローチは長く口の中に含んで唾液でゆっくり溶かしてください。
噛み砕いて飲みこんでも十分な効き目は期待できません。

















































牛乳やグレープフルー ツジュ ー スなどと一緒に飲むと、 お薬の効
果が弱くなったり、 つよくなってしまったりしてしまうので、 お水
で飲みましょう。




く くすり飲む 適量のさ湯で 胃にやさしい
さ湯頃水を沸かし室温に戻した水）は、 煮沸することで滅菌さ





飲むのを止めてしまうと、 元に戻ってしまいます。 血圧の薬は、 医
師の指示を守って飲み続けることが大切です。
こ こどもの薬嫌いは 薬剤師に 相談を
近年、 子供が嫌うお薬の味も甘くなったりと工夫されてきていま
す。 子供へのお薬の飲ませ方を相談してください。





















れれいぞうこ 坐剤、 水剤 場所決めて
坐剤とは肛門から入れるお薬のことで、 水剤とは液体の飲み薬の
ことをいいます。 坐薬は36℃くらいで溶けるよう設計されており、
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つ つかうとき お薬手帳で 確認を
お薬を使う時はお薬手帳でお薬のことを確認するようにしましょ
う。 どんなお薬を飲んでいるのかを知ることは、 お薬の飲み忘れ防
止にもつながります。
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